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Abstrak 
 
Koperasi merupakan salah satu pelaku bisnis yang dalam aksioma dunia usaha dianggap sebagai 
bisnis berskala kecil dan tidak dapat berkembang. Kesulitan yang dihadapi oleh koperasi umumnya terkait 
dengan rendahnya komunikasi dengan pelanggan, baik anggota maupun bukan anggota. Situasi ini juga 
dialami oleh Koperasi Karyawan Universitas Bina Nusantara (Kopbinus). Dampaknya adalah Kopbinus 
sulit untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga kehilangan kesempatan bisnis yang seharusnya 
dapat diraih. Pelanggan pun kurang mengetahui informasi mengenai produk yang disediakan oleh 
Kopbinus, baik barang, jasa, maupun keanggotaan yang ditujukan untuk semua karyawan tetap Yayasan 
Bina Nusantara. Situasi ini mengurangi nilai profesionalitas pelayanan Kopbinus kepada pelanggan 
sekaligus mengurangi nilai bisnis Kopbinus. Untuk itu perlu adanya pengembangan strategi Kopbinus saat 
ini. Hasil penelitian menunjukkan Kopbinus memiliki nilai IFAS sebesar 3,110 dan nilai EFAS sebesar 
2,975. Kopbinus mampu memberikan jawaban atas tantangan faktor eksternal dengan baik dan memiliki 
pengelolaan faktor internal yang baik pula. Sehingga strategi yang dapat diterapkan saat ini adalah strategi 
intensif agar bisnis Kopbinus dapat bertumbuhkembang dengan pesat. Strategi tersebut berupa 
pembangunan situs web Kopbinus. Tahap perancangan sistem menggunakan notasi UML berupa Use Case 
Diagram disertai dengan rinciannya, dilanjutkan dengan perancangan interface situs dengan menggunakan 
Kerangka Kerja 7Cs., kemudian disertai dengan spesifikasi database yang dirancang untuk mendukung 
sistem. Situs web dapat menjadi media komunikasi yang tepat bagi Kopbinus untuk melakukan interaksi 
pertukaran informasi dengan pelanggan, mendukung proses pemasaran produk Kopbinus kepada semua 
pelanggan. Selain itu juga mendukung komunikasi antar anggota untuk memperkuat peranan mereka dalam 
Kopbinus dan memudahkan aktivitas berkoperasi anggota. Sehingga dengan adanya situs web e-koperasi 
ini, Kopbinus dapat meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan sehingga dapat memperkuat nilai bisnis 
dan citra Kopbinus di mata pelanggan. 
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